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ガルブレイスの記念論文集の１つは、Bowles, S., Edward, R. C. and Shepherd, W. G., eds.,〔1〕である。
この論文集の執筆者はサムエルソン、レスター・サロー（Lester Thurow）、ケネス・E・ボールディ














































09 Galbraith, J. K.〔9〕 pp. 31－32.
10 Dorfman, J.,〔3〕Vol.4,  p. 353.
11 Dugger, William M.,“Methodological Differences between Institutional and Neoclassical Economics”,
in〔4〕
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14 Dugger, William M.,“Introduction, the Underground Tradition :Institutional Economics at the
































15 Canterbery, E. R.,〔2〕 pp. 308－329.
16 Galbraith, J. K.〔8〕 所収。















































































20 Galbraith, J. K.〔6〕 p. 184.
21 Galbraith, J. K.〔7〕 pp. 295－296.
22 ガルブレイスはこのことを「依存効果」（dependence effect）と呼んでいる。
23 ヴェブレンの顕示的消費論は、Veblen, T.〔18〕において展開されている。
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